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διορισμον της πυκνότητος του εξαχλωριοΰχου βενζενίου εντός του λουτή-
ρος καθ" ολην την διάρκειαν του λουτρού. Δι3 αυτήν την αίτίαν, το εξα-
χλωριοΰχον βενζένιον δεν είναι εισέτι επισήμως άνεγνωρισμένον δια την 
θεραπείαν ψωριώντων προβάτων, προοριζομένων δια μετακινήσεις μεταξύ 
τών Πολιτειών. 'Οπωσδήποτε δμως δύναται να χρησιμοποιηθη δια την 
θεραπείαν της ψώρας εις ποίμνια προβάτων, ά'τινα δεν προορίζονται δια 
τοιαύτας μετακινήσεις. Π. Δ. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Κ. Τ. B R U N N E R και Κ. F. M E Y E R : Έπίδρασις της χρυσομυκίνης 
επί της λεπτοσπείρας της κυνοκτόνου και της λεπτοσπείρας της ικτε-
ροαιμορραγικής τόσον in vitro δσον και επί των μικροβιοφόρων. Ara. 
Journal of Veter. Research 1951, 11, 89 (In Ree. de Med. Vet-
T . CXXVHI No 8, 1952). 
Εις την διάλυσιν 1 χιλιοστογρ. κατά κυβ. έκατοστ. ή χρυσομυκίνη 
παρεμποδίζει τελείως την άνάπτυξιν της λ. της κυνοκτόνου και της λ. 
της ΐκτεροαιμορραγικής εν θρεπτικώ ύλικφ Schaffner, ένφ διάλυσις δε­
κάκις ισχυρότερα έχει βακτηριοκτόνον δράσιν εντός 50 - 64 ωρών. 
Έ π ί 50 νεαρών πειραματόζωων (hamsters) ένοφθαλμισθέντων δια 
της ενδοπεριτοναϊκής δδοΰ με λ. την ικτεροαιμορραγικήν, τα 4δ εδέχθη-
σαν πενικιλλίνην 43 - 72 ώρας μετά τον ένοφθαλμισμόν. Έ π ί 20 εκ τών 
επιζησάντων αι λεπτόσπειραι ανευρίσκονται εντός του νεφρού. 
Οι υπόλοιποι 25 δέχονται εν χιλιοστόγραμμον χρυσομυκίνης, ενδοπε-
ριτοναϊκώς ανά 8 - ωρον επί 3 - 5 ημέρας. Δυο ημέρας μετά το πέρας τα 
πειραματόζωα θανατοΰνται οι δε νεφροί δεν περιέχουν λεπτοσπείρας. 
Ά φ ' ετέρου 4 νεαροί κΰνες μολυθέντες πειραματικώς με λ. ικτεροαι­
μορραγικήν και απεκκρίνοντες λεπτοσπείρας μετά τών οΰρων των, δέχον­
ται οϊ μεν 5 χιλιοστογρ. και δε 40 χιλιοστογρ. χρυσομυκίνης κατά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους ανά 12 - ωρον από του στόματος επί 3 ημέρας. 
Οι δυο κΰνες οι λαβόντες 40 χιλιοστογρ. παύουν να εκκρίνουν λεπτοσπεί­
ρας από της 5ης ημέρας, ενφ ή άπέκκρισις είς τους λοιπούς συνεχίζεται. 
Αι διαπιστώσεις αύται τών ανωτέρω ερευνητών καταδεικνύουν την 
θεραπευτικήν αξίαν της χρυσομυκίνης, χορηγούμενης άπο του στόματος 
κατά την θεραπείαν της λεπτοσπειρώσεως του κυνός. Κ.Β.Τ. 
CARL Ε . Ε . B U N $ και S. F . S C H E I D Y : Τα 'Αντιβιοτικά εις την 
Κτηνιατρικήν (J. Α. V. Μ. Α. vol CXXI, August 1952, No 905). 
Οι ανωτέρω συγγραφείς άνασκοποϋντες τήν αποτελεσματικότητα τών 
διαφόρων άναβιωτικών έναντι τών συνήθων είς την Κτηνιατρικήν νοση-
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μάτων κατήρτισαν τον κάτωθι πίνακα εις τον όποιον δια σταυρού ση-
μειοϋνται έναντι εκάστης νόσου τα αποτελεσματικά κατά ταΰτην αντι­
βιοτικά. 
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1) Δευτερογενείς λοιμώξεις 
Χρ = Χρυσομυκίνη 
Β = Βασιτρασίνη 
Χλ — Χλωρομυκητίνη 
Ν = Νεομυκίνη 
Π = Πενικιλλίνη 
Σ = Στρεπτομυκίνη 
Γ == Γαιωμυκίνη ( T e r r a m y c i n ) 
Τ = Τυροτριχίνη 
Κ.Β.Τ. 
MOINE G. και F O N T A I N E E. : Ή θεραπεία του τετάνου οξείας μορ­
φής δια της πενικιλλίνης. "Ιασις. Revue vet. Mil. 1952, σελ. 54. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν δυο περιπτώσεις τετάνου οξείας μορφής, 
εις τον ιππον, θεραπευ^είσας δια πενικιλλίνης ήτις εχορηγήθη επί 6 - 8 
ημέρας εις την δόσιν των 500.000 Μ. Ο. ημερησίως. Κατά τους συγγρα-
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φεις ή Χααις οφείλεται αποκλειστικώς εις την εφαρμοσθεΐσαν θεραπείαν. 
Ή ιδία όμως θεραπευτική αγωγή εφαρμοσθεΐσα άλλαχού δέν έδωσε θε-
τικον αποτέλεσμα. 
Αι εΰνοϊκαί εκβάσεις περιπτώσεων τέτανου εις ας χρησιμοποιείται 
αμέσως μετά την εκδήλωσιν των πρώτων συμπτωμάτων ή πενικιλλίνη, 
οφείλονται πιθανώς εις την παρεμπόδισιν της αναπτύξεως και της τοξι-
νογενείας του βακίλλου, ενώ εναντίον της κυκλοφορούσης καί, κατά μεί­
ζονα λόγον, της καθηλωθείσης ήδη εις τα νευρικά κέντρα τετανικής το­
ξίνης, οΰδεμίαν επίδρασιν έχει αΰτη. 
Δια να κριθή πάντως ή αξία της νέας ταύτης θεραπευτικής αγω­
γής, με μόνην την πενικιλλίνην, θα χρειασθή να δοκιμασθή εις πολλάς 
ακόμη περιπτώσεις. Κατά την γνώμην ημών δ συνδυασμός πενικιλλίνης 
αντιτετανικοΰ ορού πρέπει να δίδη καλύτερα αποτελέσματα. 
Ε. Μ. 
Συγκριτική αξία της Σουλφαμεζαθίνης καί της Σουλφοκινοξαλίνης εις 
τήν προφΰλαξιν καί θεραπείαν τής Κοκκιδιάσρως τών πουλερικών 
(A Comparison of sulphamezathine with sulfoquinoxaline) Farm 
Health 1952 No 6. 
Μία εκ τών τελευταίων ενδιαφερουσών προόδων εν τώ πεδίφ τής 
καταπολεμήσεως τής Κοκκιδιάσεως τών Πουλερικών ΰπήρξεν ή έμφάνισις 
τής Σουλφοκινοξαλίνης. Πλείστοι εργασίαι επί του νέου τούτου Σουλφο-
ναμιδικοϋ φαρμάκου ελαβον χώραν εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 
"Αμερικής ως καί τήν Μεγάλην Βρεττανίαν. 
'Αξίζει λοιπόν να γίνη μία σΰγκρισις τών δύο τούτων προϊόντων επί 
τής προληπτικής και θεραπευτικής αυτών ικανότητος. 
Βαθμός επενέργειας. 
Ή εκφραζόμενη γνώμη δτι ή Σουλφοκινοξαλίνη είναι τουλάχιστον 
3 φοράς δραστικωτέρα παντός άλλου αναλόγου προϊόντος, βασίζεται επί 
τοϋ γεγονότος δα ή χρησιμοποιούμενη άραίωσις εντός τοΰ ποσίμου ΰδα-
εΐνσι κατά πολύ χαμηλότερα (0,6 %ο) τήζ συνισταμένης δια τήν Σουλφα-
μεζαθίνην (2 % 0 ) . Το μικρόν τής άραιώσεως ταύτης θεωρείται άπαραίτη-
τητον, καθότι ή τοξικότης τής Σουλφοκινοξαλίνης είναι τοιαύτη, ώστε το 
φάρμακον να πρέπη να άραιοΰται κατά πολύ περισσότερον τής Σουλφα­
μεζαθίνης. 
Έ π ί τής σπουδαιότητος τής ηΰξημένης ταύτης επενέργειας, πρέπει να 
ληφθώσιν ύπ° όψει δύο σημεία. Πρώτον ή Κοκκιδιοκτόνος επενέργεια τών 
διαφόρων διαλυμάτων τών δύο προϊόντων δέν πρέπει να συγχέεται με 
τήν εν τη πράξει αποτελεσματικότητα των καί δεύτερον δτι εκ τών μέχρι 
σήμερον δεδομένων ή Σουλφοκινοξαλίνη δέν δύναται να θεωρηθή κατά 
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πολύ δραστικωτέρα της Σουλφαμεζαθίνης. Τοΰτο οφείλεται, τφ δντι, εις 
το δτι ή Σουλφαμεζαθίνη αποτελεί εν προϊόν εξαιρετικής αποτελεσματι­
κότητος και ταχίστης επενέργειας δια την καταστολήν τών εκ κοκκιδιά-
σεων επιζωοτιών. Το γεγονός τοΰτο απεδείχθη περιτράνως δια πολυπλη­
θών ερευνών και δοκιμών εν τη πράξει, δι9 εντατικών επίσης ερευνών 
μερίμνη του 'Υπουργείου Γεωργίας της Μεγ. Βρετανίας και επεβεβαιώθη 
επακολουθητικώς υπό πολλών χιλιάδων πτηνοτρόφων οΐτινες έχρησιμο-
ποίησαν το φάρμακον τοΰτο εις εκατομμύρια πουλερικών κατά τα τελευ­
ταία 5 ετη. Μία τελευταία άνακοίνωσις εις τον Κτηνιατρικον τύπον πα­
ραδέχεται δτι ή συνιστώμενη διάλυσις Σουλφοκινοξαλίνης 0,60:1000 
άφίνει πολύ στενά περιθώρια αποτελεσματικότητος, εν (5 ή διάλυσις 2 :1000 
Σουλφαμεζαθίνης θεωρείται πλέον ή επαρκής. Τφ δντι και μία εισέτι διά-
λυσις Σουκφαμεζαθίνης 1 °/00 δίδει εξαιρετικώς ικανοποιητικά αποτελέ­
σματα εις την καταστολήν τών εκ κοκκιδιάσεως έπιζωοτιών. 
Έ ν τούτοις δια να είναι τις περισσότερον βέβαιος περί τών αποτε­
λεσμάτων τούτων και επειδή ή «Σουλφαμεζαθίνη» είναι το πλέον άκίν-
δυνον τών Σουλφαμιδικών φαρμάκων, ή διάλυσις 2 °/00 έγινε παραδεκτή 
ύφ
3
 δλων ως ή πλέον κατάλληλος. 
Το ζήτημα της γευστικότητος. 
Έλάχισται και σπάνιαι περιπτώσεις αναφέρονται εις ας πουλερικά 
υποβαλλόμενα εις θεραπείαν δια Σουλφαμεζαθίνης άπέφευγον να πίωσι 
το διάλυμα αυτής. Πολλοί παράγοντες καθιστούν δύσκολον να άποφανθή 
τις εάν τα περιστατικά ταύτα οφείλονται εις την πραγματικήν γεύσιν τής 
Σουλφαμεζαθίνης. Έ ν πάση περιπτώσει άναμφισβήτητον γεγονός προέ-
κυψεν εκ τής επιτυχούς θεραπείας εκατομμυρίων πουλερικών, είτε ταύτα 
πίνουσιν ευχαρίστως εϊτε δχι το φάρμακον, και οτι ή μεγίστη πλειονό-
της τών προσβεβλημένων πουλερικών έλαβε τόσην ποσότητα Σουλφαμε-
ζαθίνης ώστε να επιτευχθη πλήρης θεραπεία. 
Το οίκονομικον τής θεραπείας. 
Έ π ί τού σημείου τούτου είναι ενδιαφέρον να λάβη τις υπ' δψιν τα 
κάτωθι γεγονότα : 
Ή Σουλφοκινοξαλίνη κυκλοφορεί υπό μορφήν διαλύματος 10 °/0, εν φ 
ή Σουλφαμεζαθίνη εις τήν διάλυσιν 16 °/0 ή δε τιμή τού νέου τούτου 
φαρμάκου είναι διπλασία τής Σουλφαμεζαθίνης. 
Το μόνον επιχείρημα επί τού οικονομικωτέρου τής θεραπείας είναι 
δτι χρησιμοποιείται άραιότερον διάλυμα Σουλφοκινοξαλίνης. 
Υποστηρίζεται δμως δτι τα πουλερικά πίνουν τήν Σουλφοκινοξαλί-
νην εύκολώτερον και υπό τοιαύτας συνθήκας θα προσλάβουν πολύ μεγα-
λυτέραν ποσότητα, ήτις θα επιφέρει τα αυτά θεραπευτικά αποτελέσματα 
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ατινα επιτυγχάνονται δια προσλήψεως μικροτέρας ποσότητος Σουλφαμε-
ζαθίνης. Έ ά ν δε ληφθή υπ
1
 όψιν δτι τα προσβεβλημένα πουλερικά πίνουν 
διπλασίαν ποσότητα ύδατος οσάκις είναι άρρωστα, τότε ή υποστηριζόμενη 
οικονομία εκ της χορηγήσεως Σουλφοκινοξαλίνης καταντφ ασήμαντος εν τη 
πράξει. 
Θεραπεία ή προφύλαξις ; 
Σχεδόν το σύνολον της χρήσεως της Σουλφοκινοξαλίνης εις τάς Ή ν ω -
μένας Πολιτείας αναφέρεται εις προφυλακτικούς σκοπούς και ουχί εις την 
θεραπείαν των προσβεβλημένων εκτροφών. 
Τω οντι, καθότι αφορά τουλάχιστον την Άμερικανικήν Κτηνιατρι-
κήν Έταιρείαν, ή Σουλφοκινοξαλίνη καθιερώθη μόνον ως μέσον προλη-
πτικόν, εν φ ή Σονλφαμεζα&ίνη ε'γινεν δλοκληρωτικώς παραδεκτή και δια 
την θεραπείαν των εκ Κοκκιδιάσεως επιζωοτιών. (Άνακοίνωσις της Ε π ι ­
τροπής επί της Παρασιτολογίας της "Αμερικανικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ­
ρείας - Νοέμβριος (1949). 
Προς άνακεφαλαίωσιν, δύναται να λεχθή δτι καίτοι ή Σουλφοκινοξα­
λίνη είναι αναμφιβόλως λίαν άποτελεσματικον κοκκιδιοκτόνον φάρμακον, 
ή Σουλφαμεζαθίνη παραμένει το άνεγνωρισμένον και το άπαράμιλλον 
ειδικον τοιούτο δια την καταπολέμησιν της Κοκκιδιάσεως των Πουλερικών. 
Ε. Π. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Την 4ην και 5ην Αύγουστου έλαβε χώραν εν Λυώνι τής Γαλλίας, 
συνέδριον τών ειδικών επί τοΰ αφθώδους πυρετού, προς εξέτασιν τών μέ­
χρι σήμερον επιτευχθέντων αποτελεσμάτων εκ τής εμβολιοπροφυλάξεως 
εν Γαλλία;, δια τών υπό τού 'Ινστιτούτου Merièux παρασκευαζομένων 
εμβολίων. 
"Ωσαύτως την 17ην Σεπτεμβρίου και μέχρι τής 28ης 'ιδίου συνήλθον 
είς Κοπεγχάγην τής Δανίας δύο διεθνή Συνέδρια, το εν υπό την αιγίδα 
τής 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωρίας (F.A.O.) και το έτερον τού Διε­
θνούς Γραφείου Επιζωοτιών. 
Τα είς την ήμερησίαν διάταξιν αμφοτέρων τών Συνεδρίων περιλαμ­
βανόμενα θέματα άνήγοντο αποκλειστικώς εις τον 'Αφθώδη Πυρετόν. 
Την χώραν μας άντεπροσώπευσεν ό κ. Ν. Τζωρτζάκης, Διευθυντής 
τού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού. 
'Ως άνηγγέλθη είς το Ύπουργεϊον Γεωργίας κατά το προσεχές έτος 
θέλει συνέλθει εις Στοκχόλμην το XV Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον 
εις το όποιον προσεκλήθη και ή χώρα μας ίνα συμμετάσχη. 
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